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La teva veu és el nord
del meu càntic.
No hi hauria poema
si noel creessis tu.
* • *
Quan em mires tristament
i calles
sé que estàs trucant
la meva porta.
• • •
No vull que em trobis a faltar
quan ja nohi sigui;
ni en aquella hora vull causar-te
cap dolor.




Si a voltes el pensament fugia
tornava pressurós al teu redós.
Cap abraçada noera com la teva.
Cap pit noem donava més repòs.
No vull que em trobis a faltar
quan ja nohi sigui;




cobreix el món amb el teu mantell
que estic remembrant l'estimat
i novull interferències.
• • •
Pensar en tu és tenir
totes les coses bones
a l'abast.
• • •
Quan em fites l'esguard
tinc por de la seva transparència:
sóc teva per llei i voluntat,
però em pertany, de l'ànima,
l'esquisitesa del racó més amagat.
• • •
Desembre i tu, estimat,
i aquest esguard tendre
amb què em mires.
Desembre i tu, estimat,
i aquest enyorament
que en el pit nia.
Desembre i tu, estimat,
i l'olor dolça del teu cos,
aquest desig meu per companyia.
• • •
Quant et parlo d'estimació
i abaixes els ulls
sé que m'estàs mirant
amb els ulls de l'ànima.
• • •
Quan esperes que et vingui la son,





Darrera els vidres de la finestra
tremola el record
ple d'ombres encara.
Els carrers són molls,
nosé si de tristesa
o de rosada.
• • •
De vegades busco entre els records
aquell gest, fet o paraula
que més detu em plagui.
Quan trobo laporta que he d'obrir,
ho faig temerosa, perquè nosé,
si el que hi trobaré,
és real o producte del meu somni.
• • •
Oh, estimat, com m'agradaria
adormir-me damunt del teu pit







com em besen el front,
i cloure les parpelles
quan em prengui la son.
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